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FORENINGEN FOR KIRKEGÅRDSKULTUR
Bestyrelsen 2001
Formand: Provst Leif Arffmann 
Bøgevang 15, 7100 Vejle
tlf. 75 82 31 39
Næstformand: Landskabskonsulent Mette Fauerskov
Valdemar Carlsens Tegnestue
Skt. Pauls Kirkeplads 9 B, 8000 Århus C
tlf. 86 12 16 66
Kasserer: Repræsentant for Stenhuggerlauget: 
Stenhuggermester Rudi Larsen 
Bavnehøj Allé 38, 2450 København SV
tlf. 33 21 47 81
Sekretær: Kirkegårdsinspektør Torbjørn Jensen 
Lund vej 12, 6800 Varde
tlf. 75 22 08 44
Dorte Nielsen 
Klitrosevej 9, 4780 Stege
tlf. 30 52 00 63 
55 81 00 58
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted 
Løjesøvej 13, 3670 Veksø
tlf. 42 17 02 16
Repræsentant for Foreningen a f danske kirkegårdsledere: 
Kirkegårdsleder Birgitte Foghmoes 
Figenvej 109, 4700 Næstved
tlf. 53 73 67 23 
58 53 01 33
Museumsinspektør Birgitte Kragh 
FI.P. Hansensgade 33, 6200 Aabenraa
tlf. 74 62 26 45
Lektor Eva Møller, MF 
Jomsborgvej 23, 3650 Ølstykke.
tlf. 47 17 43 55 




tlf. 97 72 28 17
Plans Jørgen Nielsen 
Adelgade 32 
8860 Skanderborg
55
